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LAWYER OF THE AMERICAS
LAW JOURNAL REVIEW
Latin America
Cooperaci6n Internacional en Procedimientos Judiciales: V Reuni6n del
Consejo Interamericano de Jurisconsultos, L. Valencia Rodriguez,
351 Anales de la Universidad Central 271, Quito, 1968.
Cooperaci6n Judicial Internacional en Materias Civil y Mercantil en las
Amricas, J. I. Lovato 0., 351 Anales de la Universidad Central 313,
Quito, 1968.
De La Emisidn de Acciones en las Compaflias An6nimas, J. Nfiiez, 23
Revista de la Facultad de Derecho 107, Universidad del Zulia, Mara-
caibo, Venezuela, 1968.
Aspecto Juridico Sobre el R~gimen de Explotaci6n de las Minas e Influ-
encia de la Ley Correspondiente Sobre el Desarrollo Minero Nacional,
E. Monsalve-Casado, 23 Revista de la Facultad de Derecho 133,
Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, 1968.
La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada en el C6digo de
Comercio Vigente en Costa Rica, F. Hung-Vaillant, Revista de la
Facultad 37-38, Caracas, 1968.
Novlsima Legislacidn Peruana Sobre "ritulos-Valores (Ley No. 16.587),
J. Mud-Abraham, hijo, Revista de la Facultad de Derecho 160,
Universidad Cat6lica Andr&s Bello, Caracas, 1968.
Observaciones Sobre Aplicaci6n de la Cliusula Rebus Sic Stantibus Ante
Las Medidas Devaluatorias de Nuestro Signo Monetario, Manuel
Cid L6pez, Revista de Derecho Privado 329, Madrid, 1968.
Notas para un Estudio del Secreto Bancario, Horacio G. Villalobos, Re-
vista de la Facultad de Derecho 23, Universidad del Zulia, Mara-
caibo, Venezuela, 1968.
Algunos Problemas de Cobro de Impuestos en Venezuela, A. L6pez de la
Roche, Revista de la Facultad de Derecho 51, Universidad del Zulia,
Maracaibo, Venezuela, 1968.
La Empresa P6blica en el Derecho Espafiol, F. Garrido Falla, Revista
de Derecho Privado 117, Madrid, 1968.
R~gimen de Tratados Internacionales en el Derecho de la Repdblica de
Costa Rica, R. Piza Escalante, Revista de Ciencias Juridicas 191,
Universidad de Costa Rica, 1968.
De los Titulos-Valores en General, Reglas Bfisicas, Ulises Montaya Man-
fredi, II Revista de Derecho y Ciencias Politicas 337, Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 1967.
La Nueva Ley Registral del Capital, Revista Notarial 1071, La Plata,
Argentina, 1967.
Estudios de Derecho Comercial, G. Michelson, Revista Notarial 1077,
La Plata, Argentina, 1967.
United States
Land Reform - Latin America's Challenge (a Symposium), S. M. Lino-
witz, J. R. Thome, K. A. Manaster, Vol. 1968, Wisconsin Law
Review, 6, 9, 23.
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Latin American Food Code (1964), Latin American Food Code Council,
Food 0 Drug 0 Cosmetic Law Journal, August, 1968.
Oil Operations in Latin America: The Scope for Private Enterprise,
E. W. Murphy, Jr., The International Lawyer, April, 1968.
Recent Legal Developments in Latin America, R. C. Allison, The Inter-
national Lawyer, January, 1968.
Regional Particularism: The Views of the Latin American Judges on the
International Court of Justice, A. T. Leonhard, University of Miami
Law Review, Spring, 1968.
Specially Noted
Mexican Law Symposium, California Western Law Review, Summer
1968 containing the following articles: Cantu, Penal Laws and Judges
in Mexican Jurisprudence; Perez, An Introduction to the Legal
Structure of Mexico for the Foreign Investor; Roel, History of
Mexican Constitutional Experience: From Zitacuaro, 1811 to Quere-
taro, 1917; Siqueiros, Administrative Aspects of Foreign Investment
in Mexico; Mainero, Mining in Mexico; Bichara, The Communica-
tions Law of Mexico; Saldafia, Mexican Financial Institutions: A
Banker's Viewpoint; Pages, A Selective Legal Bibliography of Works
in English and Spanish on Mexican Law.
